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Narodne poslovice ludbreškog 
kraja
1. A ko n ešče  v zd en ec  sk o č i ne m oraš ti za njim . 46.
2. A ko i p rosi, v svoj kot n o s i. 47.
3. A ko je B og  stv o r il za jček a , stvoril je i grm eka. 48.
4. A ko je p es g lad en , n ije  truden . 49.
5. B la g o  se  s b la g o m  žen i, b lago  prepane, vrag 
o sta n e . 50.
6. B e li c igan  g o rši o d  črn oga . 51.
7. B e g ec  (b ijeg) je sm e še n , al je h asn o v iti (kori- 52.
sta n ). 53.
8. B ez  p en es  se  n iti B o g  ne m o li. 54.
9. B i iš la  baba v R im  da bi m ela  (im ala) s č im . 55.
10. B la žen i mir! M ir b o lš i  nego  pir.
11. B liža  m i je rob ača  (k o šu lja ) od  kaputa.
12. B o lje  je im eti p rijatelja  neg o  brata. 56.
13. B o lje  je sto tin u  n a d e lit i, neg o  jed n oga  prositi.
14. B o lje  k esn o , neg o  n igd ar. 57.
15. B o lje  se  rod iti bez n o sa , neg o  bez sreće . 58.
16. B ez  ob rezavan ja  n iti drevo  ne raste v iso k o . 59.
17. B o g a ta šu  je sa k i den  B o ž ić .
18. B o lš i  m ršavi m ir, n eg  d eb e la  pravda. 60.
19. B o g  te čuvaj z e len o g a  dvora  i hu doga  su sed a . 61.
20. Č iji kvar, n jegova  i h a sn a . 62.
21. Č ega se  o č i p lašiju , roke  napraviju . 63.
22. Č ega ga ne, n iti car ga ne je  (jede).
23. Čije je  b ilo  vrhnje, n ek  m u bu i sirutka! 64.
24. D e je n iže, v o d i je b liže . 65.
25. D e se  dva b iju , treć i se  sm eje . 66.
26. D e nega m ere , nega  n iti vere. 67.
27. D e c i i bedak u  za v e se lje  m a lo  treba. 68.
28. Tat se  n a v ečer  ob u va , a vjutro izuva. 69.
29. D ok  od gnjide vuš p o sta n e , on d a  isto m  grize. 70.
30. D o b er  je kak trn v p eti, ne znam o kaj ž njim  71.
p o č e ti. 72.
31. K ad bi koza  im ela  du goga  repa, se  m uhe bi po- 73.
tuk la . 74.
32. D o b er  prija tel je  retk i ftič , ne najde s v sak em  75.
grm u. 76.
33. D o g i la si, kratka p am et. 77.
34. D e si, da si, bu d i čovek ! 78.
35. Daj z rukam i, iš č i  z nogam i!
36. D a se  zajec neje u fa l v n o g e , ne bi iše l v po le . 79.
37. D ragi m oj M ikula, b ez  p e n e s  s i nula. 80.
38. F tič  se  p ozn a  po perju , č o v ek  po pajdašu .
39. F s il i  p es m uh e je  (jed e). 81.
40. F tič  je  stvorjen  za leten je , č o v ek  za d elo .
41. G ori m u pod  p etam i. 82.
42. H u d om u  p esu  n a jb o le  se  vugnuti. 83.
43. H iravo  prase n a jb o le  cv ili.
44. I šč e  d e lo , a B oga  m o li da ga ne najde. 84.
45. I d o b ro m u  m u ž ik a šu  m o re  p o č i (puknuti) žica.
I od  b ed a k a  se  da nekaj nafč iti.
I p esa  p o štu ju  radi gazde.
Jaki su  b iti.
Jed en  za g roš, drugi za pet krajceri -  (groš = 5 
k rajceri, star i n o v a c)
J em put z lo , i n igd ar  već dob ro .
Jed en  c u c ek , drugi p es (cu cek  = pas).
Jena ž lica , sa m a  ne ruži (zveči).
Jen o  d ete , je n o  p rase  (razm ažen i jed in a c).
Jen o  z lo  n ig d a r  ne dojd e sam o.
Jaj s i ga sve tu , d o k  budu so c i g o lo b ra d c i, pop i 
pra v d a ši, d ok  bu du železn i ftič i po zraku letali 
(staro  p ro ro ča n stv o )
Jem put je b il f P ešti pesji se jem , pak nigdar  
v eć.
K am  vrag ne d o sp e , tam  babu p o šle .
K ravica , m a m ica .
K urva i tat n em aju  od  sveta  sram a, nit od  B oga  
straha.
K ak stara  vrana kvarče, tak m lada za njom .
Kaj je  p rev eč , n iti s kruhom  neje dob ro .
K am  krava, tam  i te le .
K am  v e ter  z v eh o m  (granom ) tam  d ečk o  z ve- 
rom .
Kaj je  su đ e n o , neje  zgubljeno .
Kaj neje  r o đ en o , neje lub len o .
K oj je prvi, n jegova  je d ivojka.
K om u  B o g  daje, n iti sv e c i m u ne zem u.
K om u  B og , to m u  i s i sv ec i.
K oj im a sv e c a  za str ica , v nebo  se  d o sm ica .
K oj se  s p e so m  igra, m ora  botu  pripraviti.
K rivi i pravi, n em re  se  biti.
K o sa  i žen a  se  ne posuđ uje.
K oj konj b o le  v leč e , b o le  ga biju.
K rade B ogu  dan e, a gazdi p en eze  (len i težak). 
K um i se  zd a lek a , a žen i se zbliza!
K oj lojtru  drži, tak je  krif kak i on  koj krade. 
K oj se  m ed  p o se je  zm eša , sv in je  ga pojeju . 
K rava na la m p e  (usta) doji. (Ako se  d ob ro  hra­
n i, dati će  v iše  m lijek a ).
K ruh i kaput n a jb o lš i pajdaši.
K oj z b o to m  pozdravlja , z drogom  (k o lcem )  
m u o d govaraju .
K oj se  v koga  za teleb a , m is li da je anđ el z 
neba.
K oj se  z v o li p a jd aši, m ora ? n iim i tu liti.
K čer  o d v le č e , a s in  d o v leče  k hiži n ju ša  (m i­
raz).
Kaj vo d a  o d v le če , n e šć e  najde, kaj ogenj 
zem e , zan a v ek  je zgubljeno .
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85. L eni dalje h o d i, sk u p i (šk rtac) v iše  troši.
86. Leže je ran iti, neg o  leč iti,
87. L ene sluge , g u sti gazd i, hu d i gazdi, gusti sluge.
88. L efko se  s tu đ o m  sta rk o m  (stražn jicom ) po  
led u  sm ica ti.
89. Leže jeden  o te c  preh ran i dvanajst d ece , nego  
o n i si sk up a njega v sta ro sti.
90. L opov p o š ten o m u  ne veruje.
91. L onec  po čuvanju  traje.
92. L epo vrani d ok  je pri m am i.
93. Lubav ide črez  ž e lo d e c .
94. M ala deca  m ala  briga , v e lk a  d eca  ve lk a  briga.
95. M ali trček k o la  p reh itava .
96. M ali ftič v e lk i krič.
97. M už kak pož , žen a  kak gora -  i jo š  je  on  jak ši.
98. M ed vranam i treb a  kvarkati, m ed  v ok i tu liti.
99. M olec  n ajeda  o p ravu , a ža lo st srce.
100. N iti m aček  ne valja bez straha.
101. N orca  se  ne sm eti d e la ti n iti z grbavoga dreva  
v šu m i.
102. N iti vrag n ije  tak črn  kak je nam aljan i.
103. N am erila  se  k o sa  na brus.
104. N ega glada dok  je  kruha i trsova  juha.
105. N e paše sa k a  č ižm a  na sak u  nogu .
106. N eje  srečen  koj p u n o  im a, neg o  on koj je z m a­
lim  za d o v o len .
107. N ajpredi šta lica , on d a  kravica .
108. N ega ognja  b ez  b u k o v ih  drva, n it lub avi kak je 
b ila  prva.
109. N it je  dob ra  kuga, n iti nagla  sm rt.
110. N ovo  sito  se  na k lin  n a m eče , a staro se  po koti 
p o m eče .
111. On v iče  č ija  h iža  gori.
112. On se  če še  (greb e) k o jega  srb i.
113. Od sv in je  i sk u p o ritn ja k a  (šk rca) po sm rti has- 
na.
114. N e veruj psu , n iti snu!
115. Pam et n avek  p r e k e sn o  dojde.
116. P esm a ista  sa m o  su  se  m u ž ik a ši zm en ili.
117. P ošten  č o v ek  se  n em re  z m is lit i kaj lo p o v  m ore  
napraviti.
117. P uno reči, m a lo  h a sn e  (k or isti) .
119. P usti k o k o š  v jarek , o n a  se  slo g a  hap i (d oh va­
ti).
120. P op aren i (o fu ren i) cu cek  (pas) i d ežđ a  se  boji.
121. Pes si se  za liže.
122. Puno bab, k ilavo  dete.
123. Pes ne zna p lavati tak dugo d o k  m u v o d a  ne za- 
leje  vuha.
124. Pri puni fla ši, p u n o  p ajd aši (d ru gova).
125. Pes pri je lu , a č o v ek  fn ed e lu  o č e  im eti m ira.
126. P enzija je n ajb o lša  slu žb a .
127. R iba od  g lave sm rd i.
128. R etka sejatva, ten k a  žetva.
129. S ak o m u  sv ecu  prsti k se b i sto jiju .
130. S ita  vrana glad i ne veruje.
131. S ra m eči b o g ec  praznu torbu  n o s i.
132. Sak i hu d i (zao) sam  po se b i su d i.
133. S ila  grade ruši.
134. Sak i o se l na svoj p o se l.
135. Sak i je  sam  se b i n a jlep ši, is to  tak sa k i z jen e  
strane b ed a sti.
136. Sak i zna n ajb o le  de ga srb i.
137. S u sed  je najvek ša  rod b in a .
138. S k o p i (šk rtac) v iše  tro ši, len i d a le  h o d i.
139. Sak i svo ju  vreču  sa m  v m e lin  n o s i.
140. Sak o zlo  za jen o  d ob ro .
141. T iha vod a  brega g lod a .
142. T ešk o  o n o m u  k ojem u  jez ik  p re teče  pam et.
143. T ešk o  vok u  k o n jsk u  sm rt ček a ti.
144. Ti se  drži k o m en k a  (d o m e će g  o g n jišta ) pak ne  
zna za te sp o m en k a .
145. V jen em  se lu  se  groziju , a v drugem  se  ne boji-
ju-
146. V ino p op eva , rakija razb ija.
147. V jen i krčm i ne trebaju  dva d u d a š i, n iti pri h iž i 
dva gazdi.
148. Vu sv o ji luknji i ja zv ec  je so d ec .
149. Z birač dob i o b r isa č .
150. Za b ed a k e  n igd ar  glad.
151. Zet i sn eh a  m oraju  se  o b rn u ti po h iž i, ar se  
hiža  po nji ne bu.
152. Zet, sn eh a  i k a p ela n  im aju  im en d a n  na če trd e ­
se t m u čen ik a .
153. Ž ena drži tri v o g le  h iže , m už sa m o  jen o g a  i te 
m u se  k lim a.
